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En los alumnos víctimas del terremoto de la I. E. San Martín en la ciudad de Pisco, se 
desconocen rasgos de personalidad, el nivel de ansiedad, el nivel de autoestima, el nivel de 
depresión, los estilos de afrontamiento al estrés, el nivel del clima social familiar, la 
capacidad para establecer relaciones interpersonales, el nivel de inteligencia emocional, el 
nivel de resiliencia, el nivel de expresión de la cólera, los niveles de tolerancia a la 
frustración, los niveles de socialización, la relación entre clima social familiar y autoestima, 
la relación entre ansiedad y depresión, la relación entre resiliencia y expresión de la cólera. 
Todos estos problemas pertenecen al área problemática Psicosocial, de los cuales se ha 
elegido para ser objeto de investigación la Relación entre Resiliencia y Expresión de la 
Cólera, en alumnos víctimas del terremoto de la I. E. San Martín en la ciudad de Pisco. 
Este trabajo servirá como antecedente para futuras investigaciones, dado que contará con 
datos reales y resultados veraces. 
 
